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Oral Tradition and Social Relationship
A Case Study on Variation of "Story" of Local Goddess in Thar Desert, India.
Stories of Goddess I collected during my ﬁ eld research in Thar Desert have a 
good deal of varieties. The stories that people of the desert share, inherit, and “invent” 
deeply reﬂ ect their surrounding world and social relationship. This paper aims to re-
veal the dynamics, both for inclusion and exclusion, of their social relation they are 
constructing, by remarking the varieties such local tales subsist in. This paper also 
tries to indicate the shortage of Japanese folklore studies concerning the research on 
relationship between folktales and sociological aspects, reviewing brief genealogy 
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伝承と社会関係（小西）
Dhol Bajayo jade DDhol ro lag liyo jade Barna Manganiyar Bajyo.
太鼓を演奏し、儀礼的贈与を受けたものはバルナー・マーンガニヤールとなった










2 バーグマル・スートラール 結婚儀礼で使用される木造の門（トーラン）を作成した スンタール（Suntar）
3 バルスロー・チャーラン 儀礼的門（トーラン）の門番役としての役割を演じた チャーラン（Charan）




























































バルナー コートリー ラーマー アサーチャー ジェートワーイー
1 ネタル・バーンバン ○ ○ ○ ○ ○
2 バーグマル・スートラール ○ ○ ○ ○ ○
3 バルスロー・チャーラン ○ ○ ○ ○ ○
4 ダルロー・デードゥ ○ ○ ○ ○ ○
5 バラン・マーンガニヤール ○ ○ ○ ○ ○
6 ラーウティヤー・ビール ○ ○ ○ ○ ○
7 ジャーガー・クンバール ○
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